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 الباب الأول
 مقدمة
 البحث بواعث .‌أ
. ىدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله رسول سيدنا على المنّزل الله كلام ىو القرآن
. الدنيا والآخرة ، والآخرة ىي يوم الجزاء للناس لكل أفعالهم فى الدنيا صّور الله تعالى فى كتابو حياة
     {كما قال الله تعالى 
    
    
   .  
   
     
 .] 75-65: ال عمران } [  
تان لم يستطع يوهما حقيقتان غّيب. من الكلام عن الجنة والنارفيو الكلام عن الآخرة لا بد 
 برا فقد بّتُ الرسول الله  ذلك مخ1.هما تعبتَا دقيقا بالضبطبرعيأي واحد من بتٍ آدم أن يتصّورهما و
أْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّالَِِِتُ َما لا ََعْتٌُ رََأْت ، َولا َأُُذٌن سَََِعْت ، َولا ََخَطَر َعَلى "عن قولو ربو عز وجل 
َفلا َ { وكما قال الله تعالى 2.)رواه البخاري ومسلم عن أبي ىريرة(، "ققَْلِب َب ٍَر ، َواققََرُؤوا إْن  ِ ُْتم ْ
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 َنوُلَمْعَقَي اُوناَك َابِ ًءَازَج ُِتَُْعأ ِةَّرقَق ْنِم ُْمَله َيِفُْخأ اَم ٌسْفَقَن ُمَلْعقَت}  [ ةدجسلا :17 ]  قيدصتلا
بيغلاب نايملإا ىلع ليلد رانلاو ةنلجا دوجوب . وناحبس ّوبرب دبعلا نايمإ ىلع دىا  بيغلاب نايملإاو
لىاعتو.3 يمركلا وباتك فى لىاعت للها لاق امك {    
       . 
   
   
  . 
     
     
  .     
    
[} ةرقبلا  :2-5 .] 
ئسلمااللها نم دعولا وى انى ةل . مله ّنأ تالِاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لىاعت للها دعو دقف
ميظع رجأو ةرفغم . ةرقبلا ةروس فى لىاعت للها لاق امك :25 {  
   
     
     
      
     
      
     
    .}
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بعد لقاء الله (ومن تلك النعمة العظيمة . الكلام عن الجّنة يعتٌ الكلام عن النعمة العظيمة
 { كما قال الله تعالى  العتُالزواج بالِور )سبحانو وتعالى
 .    
    .  
  . 
وعن . ]45-15: الدخان[}  
        .   تعبتَات منها الطيباتة جاء القرآن بعد العتُحقيقة الِور
روح، ومن تلك الآيات جيدا للبحث احد نَِعم السم وة افً صح مع كاملةاإّن فى الجنة نَِعم
القرآن فى الجنة الذى مّثل القرآن حوَر العتُ ُتَصحِّْبَْ عباد المؤمنتُ والعاملتُ الصالِتُ، كما جاء 
  ومثل القرآن لها 4.مّثل القرآن حورا عينا زوجات مطيبات بزوجاان ّ. إصطلاح ٍعدة الِور العتُ عن 
 وىذه الصورة  عن 5.بِرأة جميلة ومليحة وفقة كلها تعجيَبٌة ولا خطر على خواّس الإنسان الخمس
. عتُ ليس بظاىرىا، بل جميلااا بأوصافها وُخُلُقها كظاىرىاالور افٌ
وكلها . التبيتُ بدليل ىذه الصورة ليس فى القرآن فقط بل الأحاديث قد صّورىا ايضا
، وعند الآخرة قد ُنِسَي وبوجود 6 فى حياة الآخرة فقط كما وعد الله تعالىافٌليست تعليمات ومص
 فى حياة الدنيا، وىي نصوص القرآن والِديث التى قّص خاصة لِةنصوص الِور العتُ تعليما ومص
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 حتى عند المجتمع قول الِور العتُ انت ارا بِرأة 7.بحور العتُ خطابا للمسلمات صورًة او امرأًة جميلة
جميلة جدا، كما قالو جمهور الرجال بأمثلة جميلة الِور العتُ امداحا وإفراحا بزوَجْيها بجميلة الِور 
يا " العتُ ومصدرا بِا مدحوا وىذه المعتٌ قد يستعملها بِعتٌ آخر كما قالت اّم ِلأ بْنتها الصغتَة 
   .  قبل  خصيتهامن ا نورويكأنها قد عرُفوىا ولو كانوا لا " ة ليبنيتى انت حور عتُ صغتَ
 وحكي أن .عتُ التى اعد الله لعباده الصالِتُ فى الجنةالور افٌعن أخبار فى القرآن الكريم و
  ولا حالا 8.كل رجل فى الجنة لابقنع بأن يكون لو واحدة منهّن بل يتمتٌ أن يكون لو أربعون
مساويا بوعِدىا للمرأة، وىذه الِالات قد قيل وقال بأن حورا عينا خاصة لرجال؟ حتى َيظُّنون بنص 
      9.القرآن ان المرأة تحت الرجال، بل عند مكانَِتِهّن فى الجنة جزأ بتقبيل الثواب
واذا نظر بحرف الآيات القرآن الذى يقول فيها حور عتُ كأنو حورا عينا ُوىب للرجال 
ولكن لَكي تساوى بتُ المجتمع فيقالوا بإصطلاح  حور عتُ . )وىو يؤمن ويتقى(صافٌ فقط 
لم يذكر فى القرآن ( ) aradadib الذى تزوج المرأة الصالِة ، بل اّن حورا عينا ( ) aradadib
ُمبا َرة حتى َتخرَُج سؤالا بسؤاٍل عند المجتمع العامة قالوا إن الرجال والمرأة لا تساوي بتُ حقهما ولا 
.  تفهموا آية القرآن قبلها معتٌ و ىدف تلك الآية
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وتُفهُم ايضا ان حورا عينا تزويج الرجال الصافٌ أىلها فى الدنيا وُخلقت احسن ّسّنا، وقيل 
وبالتفريق الذى قال القرآن بأن حورا عينا ىو المرأة . أيضا ان النساء الصالِات ىّن رائس حور عتُ
 وكاللؤلؤ 01التى فى الدنيا تزويج زوجتو فى الآخرة بتمثيل القرآن ان حورا عينا تدثََّل بالياقوت والمرجان
وىذه فاريقة بالنساء فى الدنيا التى . ، وىّن َاحببُّ حبا لزوجهّن ولا  ُِبْبْ الا زوجِتهن ّ11المكنونة
.   حبهّن متفارقة او ُمتقََزوٌِّر باُلأخرى
وبالآيات القرآن المتعلقة بحور عتُ إذا نُظر من ترجيمتو فقط جاءوا بأن يقالوا ان من دخل 
بل القرآن بّتُ لمن اتقى الذى وجد جزاء ختَا عند الله، كما قال الله تعالى فى  . الجنة رجال فقط
       { 73: سورة الِج 
   
    
    
     
  { 53:  و فى سورة الأحزاب .} 
  
  
  
  
  
  
 
  
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  
  
   
    
  . }   
و غولها  . فكر الناس ان الله تعالى أعد لعباده الصالِتُ فى الجنة الِور العتُ للرجال
مع أنهم يظنون أن صورة حور العتُ خاصا ب خصيتها فقط، بل لا . بالتفكتَ اين التًغيب للنساء
تنظر إلى ختَىا من الآيات التي تؤخذ أسواا للأمم خاصة وللمسلمتُ من أصواف الِور العتُ 
 .الذي صور فى القرآن
وصفات الِور العتُ الذي صور فى القرآن لا تبّتُ من الصفات المذاىلة فقط، بل انتقسم 
إلى قسمتُ وىي الِور العتُ أعد الله تعالى لو فى الجنات من الِوريات ذات الصفات من الجمال 
    .الخَلقي والخُلقي
 من خلال دراسة عتُالور تعمل بحثا يتعلق بافٌة أن كاتبَنْظرا على الِقائق السابقة، تريد ال
ومن ىذا  لأهمية إختيار الموضوع، ْظراون َ. الباحثة وتحليلها على الآيات القرآنية التي تتعلق بالموضوع
 عند لا يكون خلاف ٌ بحور عتُ لكي  تعِلمالكاتبة إعطاَء الإعلام تفصيلا حتىترجو البحث 
       .المجتمع
 تعبير المسألة .‌ب
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: فنظمت الكاتبة الم كلة على نوعتُ كالم كلة الرئيسية المذكورة بناء على بواعث السابقة 
. ماالمفهوم بحور عتُ عن خصائصها فى القرآن
  فى القرآنالِور العتُماجنس  .1
ما خصائص الِور العتُ الخَْلقية   .2
 ما خصائص الِور العتُ الخُُلقية .3
  تحديد الموضوع.  ج
عبارة عن المعاصرون وىوكما قال المفسرون .  ىو مصطلح مستحدثةالتفستَ الموضوعي
ذات الهدف الواحد التي ا تًكت فى موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما جميع الآيات القرآنية 
وإفرادىا  أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزولها، ثم تناول بال رح والبيان والتعليق والإستنباط
     21.ة الموضوعيةسابالدر
عتُ عن خصائصها َخلقية و ُخلقية، وما ال ما المفهم بحور  الكاتبةومن ىذا الموضوع سُيبّتُ ُ
. عتُالاصطلاحها، والآيات القرآن فيها مع تفاستَىا من المفسرات بحور 
 وأهّميته البحث أهداف.   د
 البحث أىداف.  1
 . الكريمالقرآنفى الِور العتُ   معريفة جنس .أ
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 . الكريمالقرآنفى  ةخصائص الِور العتُ الخَْلقيمعريفة . ب
.   الكريمخصائص الِور العتُ الخُُلقية فى القرآنمعريفة . ج
أهمية البحث .  2
  الآخرينكاتبتُأن يكون مصدرا ومرجعا لل. أ
وعلوما للمجتمع فهًما بِعنها، .  خاصة وطلبة العلم عموماكاتبةأن يكون إعلاما ال. ب
.   وعلامتها مع مقصودىا بالأيات القرآن المتعلقة بحور العتُ
 .أن يكون عطية نافعة لمكتبة جامعة أنتساري الإسلامية الِكومية. ج
  السابقة الدراسات. ه   
 لب عن تحليلبحث والبال القيام قبل الباحث لكل جدا مهمة السابقة الدراسات إن
 .حّلا أم لا؟ البحثلذلك  وجد ىل ،البحث الذى سيقام عليو التحليل 
وكذالك فى أنتساري  الِكومية الإسلامية  أنتسارىجامعة مكتبة فى الكاتبة بحثت وقد
كاتبة الرسالة العلمية التى أفردت ىذه القضية ال دمكتبة كلية أصول الدين والعلوم الإنسانية ولم تج
 د ولكن لم تج.)دراسة موضوعية( الِور العتُ فى القرآن  خصائصموضوعا يتحدث فيو عن
 .الموضوع بهذا تعلقت ةعلميرسالة  كاتبة ايةال
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).  عن اسَها و اىلهادراسة(الجنة و النار فى القرآن نعم، ىناك الرسالة العلمية بعنوان 
الجنة و النار فى " ففى ىذه الرسالة كتبْت الكاتبة تحت العنوان. 31 )nudniH(ا ِىْند اسَو ةالكاتب
 . عموما و بحثْت عن الِور العتُ إلا قليلا ً" القرآن
 دراسة  (لصابوني  اعلي محمد عند عتُال ورافٌايضا بحثا علميا تحت العنوان  تجدو 
 ilA dammahuM( ىموتض علي محمد اسَو ىاالكتب. )التفاستَ ةوالصف كتاب فى تحليلية
   41.)oldatuM
 الصابوني علي محمد عند عتُال ورافٌفمحّمد علي موتضى فى رسالتو العلمية كتب عن    
 الصابوني علي محمدفيو تتكلم عن منهج التفستَ .  خاصةالتفاستَ صفوة كتاب فى تحليلية دراسةب
 ولكّن بحثت الكاتبة تحليلية دراسةوأما الكاتبة لم تبحث ب. فى كتابو عن وجود الِور العتُ في الجنة
 .ِقها و ُخُلقهاَخل ْ تدِْييزًا بتُ خصائص الِور العتُ موضوعية عن دراسةب
 كما المسألة بهذه المتعلقة صادرالم وأما. بذلك البحث لهذا يةوالثان صادرالم خدمتاست
 : تلى
 :agruS iradadiB iretsiM( الجنة عتُ حور غاِمض سر ّ كتابو فى  هبان جوكو .1
 حكمة ،agruS inuhgneP kitnaC atinaW  )naadarebeK irusuleneM
                                                           
، كلية أصول الدين  بعة التفستَ أنتساري الِكومية الإسلامية الجامعة في جامعة 1002رسالتها العلمية سنة قدمت  31
  6841241069 :برقم القيد. والِديث بنجرماستُ
   .م4002 من مايو سنة 72وىو طالب فى جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الِكومية، والرسالة نوقست فى 41
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 عتُ، حور ِقّصة بّتُ  قد الكتاب ىذا. 8002 بندونغ، ،)فوبليكا ميزان. ت.ف(
 لا الدنيا الرأة عن فيها ويُقال عينا، حرا َمَلك َ لمن العتُ، لِور مهر ٌ و عجيبتقَُهن ّ منها
 . المؤمنتُ أمهات كمثل عتُ بحور افلح
 uakgnE( الآخرة و الدنيا فى العتُ الِور انت كتابو فى المكاّفي، الرحمن عبد .2
 وىذا. 6002 جاكرتا، الفلاح، دار. ت.ف ،  )tarihkA ainuD iradadiB
 .وعلامِتها صفااا مع القرآن فى عتُ بحور والأحاديث الآيات وضع قد الكتاب
 anacaW :م د  .iradadiB nad agruS(( العتُ الِور و الجنة الصوفي، احمد مهر .3
ابن قيم الجوزية، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر  و. 8002 ، sserP haimlI
مكتبة المتنبي، : القاىرة. حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح. بن أيوب الزرعي الدم قي
  .    الجنة حالات ُ و عتُ حور ِقّصة بّتُ  قد كتابتُ ىذين أن ّ تقدم َ كما .دت
 ولكن فى العتُ، بحور عّمقت للكاتبة و سهل البحث. بذلك البحث لهذا الثانية وبِصادر
 .حصوصاعن خصائصها ىذا البحث تريد الباحثة أن تبتُ بحور العتُ فى القرآن 
 ورفى البحث عن افٌ للكاتبة تعمقتو سهل البحث. بذلك البحث لهذا يةوالثان صادرالم
  .حصوصاعن خصائصها  ولكن فى ىذا البحث تريد الباحثة أن تبتُ بحور العتُ فى القرآن العتُ،
 منهج البحث. و
نوع البحث  .1
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". hcraeseR yrarbiL"البحث المكتبي" نوعو كاتبةىذا البحث العلمي الذي تناولتو ال
بحث بجمع الكتب والمراجع التى تتعلق بالموضوع، فالباحثة جمعت الأيات القرآنية وتفاستَىا  وىو
وأما المنهج الذى سلكتو الكاتبة فى ىذا البحث يعتٌ منهج موضوعي،  .التى تتعلق بحور العتُ
 :  بالخطوات التالية
التعرض لمعرفة مناسبات ىذه الآيات :  ثانيااختيار الموضوع القرآني المراد دراستو،: أولا   
تكوين الموضوع بجعلو فى إطار متناسب وىيكل متناسق تام البناء متكامل الأجزاء : ثالثا فى سورىا،
تكميل الموضوع بِا ورد من حديث الرسول  صلى الله عليو وسلم إن احتاج : رابعا قائم الأركان،
    51.الأمر ذلك حتى يكمل لو ىيكلو ويزداد وضوحا وبيانا
 
البيانات و مصادرها  .2
 البيانات .‌أ
 لابد ّ لذلك ،نالقرآ فى العتُ ور عن افٌبحثفى  مرّكزة البحث ىذا فى المحتاجة والبيانات
 .ور العتُافٌالمتعلقة ب الأحاديث و الكريمة القرآنية الآيات تجمع أن  ةكاتبلل
 مصادر البيانات .‌ب
 :مصادر من ىذ البحث ينقسم إلى قسمتُ
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1)   ةيساسلأا تانايبلا رداصم
رقلا تٍعي يملعلا ثحبلا اذى فى ةجاتلمحا تانايبلاآيلت اميف  اهنم ،يمركلا ن :
أ . نع ملكتتتُعلا رولِا سنج  
    
     
 (ةرقبلا :25) ،  
     
   
   
     
  (نارمع لا :15 
) ،      
      
( ءاسنلا :57). 
 
 
ب . ةيقْلَخ نع ملكتت 
1. لاملجا 
    
 (ناخدلا :54) ،   
    
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  (روطلا :20) ،   (ةعقاولا :
22) ،  
  ( ةعقاولا :23)،  
  (  نحمرلا :70) ، 
  (  تافصلا :49) ،
  
 (  ناحمرلا :58).        
2. ةراهطلا 
    
     (ةرقبلا :
25) ،   
    
   
   
     
  (نارمع لا :15 
) ،      
      
( ءاسنلا :57). 
3. ةراكبلا 
    
  (ص :52) ، 
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  (ةعقاولا: 36) ، 
  ( ةعقاولا :37) ،  
   ( ةعقاولا:35 ) ،
  (  ءابنلا :33). 
ج . ةيقُلُخ نع ملكتت 
1. تُعلا ةرق 
    (  نحمرلا :70) ،
   
    
(فرخزلا :70)   
2. ةتناقلا 
   
    
  ( محرلاان :56) ، 
   (  تافصلا :
48) ،   
 (  داصلا :52) ، 
    
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  ( نحمرلا :72) ،   
   (ناحمرلا :72.) 
3. قللخا ليذر نع تآَّبرلما 
    
     (ةرقبلا :
25) ،   
    
   
   
     
  (نارمع لا :15 
) ،      
      
( ءاسنلا :57) ،   (ةعقاولا :34). 
 
2) ةيوناثلا تانيبلا رداصم 
 قلعتت تيلا بتكلا يى ،ماعلا رظن فى تُعلا رولِا موهفم تٌعت ةيوناثلا تانيبلا رداصم
ثحبلا كلذ عم معدت ثحبلا فى ةقلاع اله تيلا بتكلا نم تُعلا رولِا موهفبِ.  نآرقلا تٌعت فى
اهنم سيماوقلا و مجاعلما بتكلا نم ابه ةدعاسم عم يمركلا : بىأ ميسق بىلأ نآرقلا ظافلا تدارفم
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غب الأصفهاني، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد صديق االِستُ بن محمد بن الر
 تفستَ  الطبرى، تفستَ القرطبي،تفستَ روح المعاني لآلوسي، تفستَ: العطار، و كتب التفاستَ، منها
. عتُالور افٌقريش ال هاب، و غتَىا التي تتعلق بالبحث عن مد المراغي ، تفستَ المصباح لمح
 طريقة معالجة البيانات وتحليلها .3
 إستقراء :أولا: طريقة معالجة البيانات وتحليلها فى ىذا البحث بعدد الطريقة، كما تلى 
 تناسب لها التي القرآنية النصوص جمع :ثانيا  القرآن، فى عتُال ورافٌ عن بحثال يعتٌ الم كلة
 كتب على تأملال و الموضوعي المنهجي بالدرس البيان و بال رح ناولهات :ثالثا  عتُ،ال ورافٌب
 والثقافة العلمية والرسائل الكتب من و الأحاديث مع البحث ليتكم: رابعا ،فسرينالم اءرأو التفاستَ
 ستنباطاو ةالصحيح بِيزاا ووزنها والأختَ بالبحث، العلاقة اتءذ التي العلمية للمكتبة الموسوعة و
 .مفهومو على الموضوع عن كاتبةال
 
 
 الكتابة ترتيب.  ز
 :أبوابأربعة  إلى البحث ىذا كتابة الكاتبة تقسم
 اختيارىا أسباب توضح التي البحث بواعثعلى  ملتتش التى قدمةالم ،الأول الباب
 تحمل التي وأهميتو البحث أىداف ثم البحث، لتحديد الموضوع تحديدو وتعبتَ المسألة  للموضوع
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 أىم ّ بذكر ذلك تبعتها ثم ّ الناس، حياة فى والآخر الِتُ بتُ تظهر التي الم كلات من لكثتَ  حلا ً
نوع البحث و  فيها البحث منهج ثم ، الموضوع بهذا يتعلق فيما السابقة والبحوث الدراسات
.     الكتابة ترتيبحطوات البحث و  والبيانات و مصادره 
ىو لب البحث ستتكلم فيو الكاتبة حول قضية مهمة وىي  الباب ىذا فى ،الثاني الباب
 الجسمانية نعمةتتكلم الكاتبة ال: الأول لفصلا:  ثلاثة فصولوفيو الجنة، النعم عننظرة عامة 
المرأة فى  عن  تتكلم:لثالثا لفصلا. الجنة نَعم صور من صورة عتُال ورافٌ: الثاني لفصلا. والروحانية
 عن تتكلم: الثاني ،جمال المرأة: الأول: مباحث ثلاثة على تنقسم  وفيومخيلة العرب قبل الإسلام،
      .تعدد الزوجات و الجنسانية عن تتكلم :الثالث البكارة، و الطهارة
 هيفو. خصائص الِور العتُ فى القرآن عنتتكلم الكاتبة  الباب ىذا فى ،الثالث الباب
خصائص  عنتتكلم : الثاني الفصلو .جنس الِور العتُ ذكر أو أنثى: الأول الفصل: ثلاثة فصول
 طهاراا، عنتتكلم : الثاني تتكلم عن جمالها، :الأول :الِور العتُ الخَْلقية، وفيو ثلاثة مباحث
اا، وفيو ثلاثة ُخلقيمن حيث  العتُ الِور خصائص: الثالث الفصلو.  بكارااعنتتكلم : الثالث
ُبقَرَّآت عن   تتكلم عن:الثالث ،طاعتها تتكلم عن :الثاني تتكلم عن قرة العتُ،  :الأول :مباحث
الم
.  رذيل الخُُلق
مع القاء بعض  البحث نتائج البحث وذلك بذكر مات ستقوم الكاتبة بخ،رابعال الباب
.  التوصيات والمقتًحات أ
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